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を つ 碗 欝 雌 君夫
伸べり金玉 人
うけし町内
ん 宇君楓
や
欲
書
花
葉
寄
朝
雲
花
葉
に
書
し
て
朝
雲
に
寄
せ
ん
と
欲
す
冒
頭
か
ら
対
句
仕
立
て
で
典
故
を
つ
ら
ね
る
。
第
一
句
は
、
孔
子
が
衛
公
の
夫
人
、
南
子
に
謁
見
し
た
、
と
い
う
必
ず
し
も
正
統
的
と
は
言
え
な
い
故
事
を
ふ
ま
え
、
美
し
く
花
ひ
ら
い
た
牡
丹
の
登
場
を
、
般
の
な
か
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
衛
夫
人
的
隠
喰
に
よ
っ
て
う
た
、
1
第
二
句
は
、
部
君
子
哲
の
故
事
を
ふ
ま
え
、
牡
丹
の
花
が
う
ず
た
か
く
も
り
あ
が
る
よ
う
に
咲
い
て
い
る
様
子
を
う
た
っ
て
い
る
。
領
聯
に
は
、
手
、
腰
と
い
っ
た
身
体
内
一
部
、
侃
ぴ
玉
、
ス
カ
ー
ト
と
い
っ
た
装
身
具
に
よ
っ
て
、
女
性
の
舞
う
姿
が
換
喰
的
に
指
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
換
喰
的
に
指
示
さ
れ
た
女
性
像
が
、
さ
ら
に
隠
喰
と
し
て
牡
丹
の
は
な
や
か
な
映
像
と
重
な
り
合
う
、
と
い
う
複
雑
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
領
聯
は
、
全
体
と
し
て
、
あ
で
や
か
な
牡
丹
が
風
に
ゆ
れ
る
さ
ま
を
、
美
女
の
舞
う
姿
に
よ
っ
て
比
喰
し
て
い
る
。
そ
し
て
頚
聯
、
1
1
西
普
の
石
崇
、
後
漢
の
苛
裁
の
故
事
を
用
い
て
、
牡
丹
の
燃
え
る
よ
う
な
豊
鏡
な
か
が
や
き
と
複
郁
た
る
香
気
に
つ
い
て
う
た
っ
て
い
る
。
第
一
句
か
ら
六
句
ま
で
、
多
量
の
典
故
の
つ
ら
な
り
の
な
か
か
ら
、
美
女
の
舞
う
姿
が
、
牡
丹
の
像
と
複
雑
に
折
り
か
さ
な
っ
て
呈
示
さ
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
右
に
簡
単
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
牡
丹
の
隠
喰
と
し
て
女
性
像
を
導
入
す
る
類
似
の
構
図
に
拠
り
つ
つ
、
そ
こ
に
多
量
的
引
用
喰
を
並
列
的
に
織
り
込
ん
だ
、
重
層
的
な
構
造
を
持
つ
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
現
実
に
あ
る
植
物
と
し
て
の
牡
丹
を
比
検
す
る
た
め
に
女
性
像
を
導
入
す
る
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
た
だ
ひ
た
す
ら
牡
丹
と
女
性
像
と
の
相
互
比
機
的
な
類
似
関
係
そ
の
も
の
が
強
調
さ
れ
て
中
心
主
題
化
し
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
比
山
嚇
し
て
い
る
の
か
、
比
喰
|
被
比
喰
関
係
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
決
定
し
か
ね
る
よ
う
な
、
暖
昧
で
競
腕
と
し
た
作
品
世
界
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
先
に
あ
げ
た
温
庭
笥
の
「
牡
丹
」
に
於
い
て
は
、
頚
聯
の
「
似
i
i」
「
疑
・
:
」
と
い
う
表
現
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
像
は
社
丹
を
均
輸
す
る
た
め
の
比
倫
詞
の
機
能
を
忠
実
に
果
た
す
に
と
ど
ま
り
、
両
者
の
比
喰
l
被
比
喰
関
係
の
秩
序
は
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
牡
丹
を
主
題
化
し
た
作
品
と
し
て
了
解
可
能
な
体
裁
が
保
た
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
し
て
、
李
商
隠
の
こ
の
作
品
は
、
「
牡
丹
」
と
い
う
詩
題
を
欠
け
ば
、
牡
丹
を
主
題
化
し
た
作
品
と
し
て
了
解
す
る
に
は
相
当
の
困
難
を
覚
え
る
だ
)
ろ
う
。
尾
聯
に
至
っ
て
は
、
社
丹
と
い
う
本
来
の
主
題
が
逆
に
背
景
見
化
さ
れ
、
美
女
(
朝
雲
)
の
主
題
の
方
へ
と
作
品
の
叙
述
の
中
心
は
崎
踏
み
越
え
て
ゆ
く
。
何
停
が
、
温
庭
掲
の
作
品
と
比
較
し
て
ぺ
飛
卿
詩
作
乃
昧
花
。
此
篇
亦
無
題
之
流
也
(
飛
卿
の
作
は
乃
ち
花
を
昧
ず
。
此
【幻】
…
軒
町
篇
は
亦
た
無
題
(
の
艶
詩
)
同
流
な
り
)
」
と
指
摘
す
る
よ
う
じ
、
こ
駒
の
作
品
に
於
い
て
は
、
牡
丹
の
詠
物
(
題
詠
)
、
と
い
う
枠
組
は
ほ
と
輔
ん
ど
転
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
牡
丹
」
と
い
う
詩
題
を
冠
さ
れ
、
そ
れ
に
動
機
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
こ
の
ー3
作
品
は
、
牡
丹
の
題
詠
と
し
て
の
完
結
性
と
了
解
可
能
性
を
獲
得
し
得
て
い
る
の
で
ふ
記
。
き
て
、
以
上
こ
の
節
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
、
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
李
商
隠
の
詠
物
詩
は
、
艶
詩
の
枠
組
の
な
か
で
発
想
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
物
の
主
題
と
な
ら
ん
で
女
性
の
主
題
が
前
面
化
す
る
、
と
い
う
共
通
点
に
於
い
て
、
斉
梁
期
の
詠
物
詩
と
同
方
位
に
あ
る
。
初
唐
よ
り
の
ち
、
途
絶
え
て
い
た
艶
詩
と
し
て
の
詠
物
詩
が
、
晩
唐
、
と
り
わ
け
李
商
隠
に
至
っ
て
、
ふ
た
た
び
集
中
的
に
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
両
者
の
作
品
構
造
に
つ
い
て
見
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
差
異
が
見
ら
れ
る
。
斉
梁
の
一
一
詠
物
詩
の
圧
倒
的
に
多
く
が
、
隣
接
・
換
喰
の
構
図
に
拠
っ
て
、
女
性
的
居
る
情
景
を
そ
の
ま
ま
写
し
と
る
の
に
対
し
て
、
李
商
隠
の
詠
物
詩
は
、
類
似
・
隠
喰
の
構
図
に
拠
っ
て
、
対
象
物
に
女
性
像
を
重
ね
合
わ
せ
、
多
義
的
・
重
層
的
な
作
品
空
間
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
内
容
的
に
見
て
も
、
斉
梁
詠
物
が
、
類
型
的
な
閏
怨
詩
の
枠
組
を
踏
襲
す
る
の
に
対
し
て
、
李
商
隠
の
作
品
、
例
え
ば
「
柳
」
な
ど
は
、
よ
り
主
体
的
で
秘
め
や
か
な
女
性
と
の
出
会
い
の
現
場
を
予
想
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
は
、
次
節
に
も
若
干
ふ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
多
く
を
語
る
の
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。
次
の
よ
V 
と
こ
ろ
で
一
育
、
つ
ま
で
も
な
く
、
花
・
柳
を
女
性
像
に
よ
っ
て
隠
2
喰
的
に
指
示
す
る
発
想
は
、
古
典
出
図
的
文
学
言
語
に
と
っ
て
特
別
に
特
9
0
 
殊
な
も
の
と
し
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
の
発
想
を
、
類
似
の
構
図
と
し
て
詠
物
作
品
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
と
そ
の
作
品
が
対
応
す
る
現
実
、
と
い
う
二
分
法
に
従
う
な
ら
、
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
、
っ
。
隣
接
の
構
図
に
拠
る
作
品
が
、
実
際
に
存
在
す
る
、
ま
た
は
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
現
実
的
情
景
を
、
そ
の
ま
ま
、
い
わ
ば
一
対
一
対
応
的
に
、
忠
実
に
作
品
内
に
再
現
す
る
の
に
対
し
て
、
類
似
の
構
図
に
拠
る
作
品
は
、
現
実
の
情
景
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
の
で
は
な
い
。
現
実
の
日
常
的
な
次
元
に
於
い
て
は
、
花
や
柳
が
即
同
時
に
女
性
で
も
あ
る
、
と
い
う
事
態
は
、
妄
想
で
も
な
い
限
り
起
こ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
類
似
の
構
図
に
拠
る
作
品
に
あ
っ
て
は
、
作
品
外
的
な
現
実
的
諸
関
係
は
、
す
ぐ
れ
て
想
像
的
な
作
品
内
的
論
理
に
沿
っ
て
組
み
換
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
は
、
よ
り
自
律
的
・
自
己
完
結
的
な
作
品
世
界
へ
と
向
か
う
方
向
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
李
商
隠
の
作
品
に
即
し
て
言
、
ヲ
な
ら
、
例
え
ば
「
牡
丹
」
に
於
い
て
う
た
わ
れ
て
い
た
の
は
、
す
で
に
現
実
の
植
物
と
し
て
の
牡
丹
で
は
な
く
、
牡
丹
で
あ
る
と
同
時
に
女
性
で
も
あ
る
よ
う
な
牡
丹
、
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
牡
丹
」
と
い
う
詩
題
が
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
牡
丹
の
詠
物
と
し
て
了
解
さ
れ
る
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
そ
こ
で
の
牡
丹
の
像
は
、
現
実
的
社
丹
へ
と
還
元
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
作
品
内
的
形
象
へ
と
再
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
類
似
の
構
図
に
拠
る
「
牡
丹
」
は
、
現
実
の
対
象
物
(
牡
丹
)
を
、
忠
実
に
、
す
な
わ
ち
同
一
文
化
圏
に
所
属
す
る
者
た
ち
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
を
充
全
に
支
持
す
る
か
た
ち
で
、
写
し
と
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
対
象
物
と
の
直
線
的
な
対
応
関
係
を
よ
り
複
線
・
殴
味
化
さ
せ
、
作
品
内
世
界
へ
と
自
問
す
る
方
向
に
あ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
現
実
の
対
象
物
を
指
示
す
る
作
品
の
詩
題
と
作
品
の
中
身
と
の
乗
離
、
と
い
う
か
た
ち
で
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
作
品
と
そ
の
作
品
が
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
現
実
の
対
象
物
と
の
説
離
、
換
言
す
れ
ば
、
作
品
町
中
身
と
詩
題
と
の
講
離
の
傾
向
性
は
、
他
に
も
、
例
え
ば
次
に
あ
げ
る
「
樫
花
二
首
」
連
作
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
A
M凶
》
其
一
燕
怯
傷
風
力
難
香
積
露
文
段
鮮
一
相
雑
時
笑
雨
難
分
月
裏
寧
無
姉
雲
中
亦
有
君
三
清
興
仙
岳
燕
強
風
力
に
傷
み
難
香
露
文
を
積
む
殿
鮮
一
に
相
い
雑
わ
り
暗
笑
雨
つ
な
が
ら
分
か
ち
難
し
月
裏
寧
ん
ぞ
姉
無
か
ら
ん
や
雲
中
亦
た
君
有
り
三
清
と
仙
勘
と
何
事
亦
離
翠
《
um】
其
ニ
珠
館
第
然
久
玉
房
椛
掃
除
焼
繭
謙
作
燭
饗
錦
不
成
書
本
以
亭
亭
遠
翻
嫌
服
服
疎
廻
頭
間
残
照
残
照
更
空
虚
何
事
ぞ
亦
た
翠
を
離
る
る
と
は
珠
館
蕪
然
久
し
〈
玉
房
枕
掃
の
徐
蘭
を
焼
き
て
縫
か
に
燭
と
作
し
錦
を
援
み
て
書
を
成
さ
ず
本
よ
り
亭
亭
と
し
て
遠
き
を
以
っ
て
す
る
も
翻
っ
て
嫌
う
服
服
と
し
て
疎
な
る
を
頭
を
廻
ら
し
残
聞
に
問
わ
ば
残
照
更
に
空
虚
&
〈
げ
槌
花
は
、
朝
に
花
ひ
ら
き
夕
に
は
散
っ
て
し
ま
う
繊
弱
な
花
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
李
商
隠
は
、
そ
の
よ
う
に
可
憐
な
花
と
し
て
の
櫨
花
を
、
し
ば
し
ば
題
詠
作
品
に
う
た
っ
て
い
る
。
)
第
一
首
で
は
、
櫨
花
を
、
女
性
、
特
に
神
仙
的
な
世
界
に
住
む
女
性
見
に
見
た
て
て
う
た
う
類
似
の
構
図
が
採
ら
れ
て
い
る
。
前
半
四
句
は
、
情
風
に
吹
か
れ
露
に
ぬ
れ
た
か
ぽ
そ
い
僅
花
の
様
子
を
描
く
が
、
後
半
蔚
に
至
っ
て
、
月
裏
に
住
む
嬬
蛾
を
姉
と
し
、
雲
中
に
在
る
雲
神
を
相
秘
手
の
男
性
と
す
る
女
性
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
本
来
な
ら
「
三
清
い
酌
や
「
仙
烏
」
と
い
っ
た
場
所
に
在
っ
て
、
時
畑
山
宮
、
雲
中
君
ら
と
と
も
輔
に
幸
福
な
生
を
営
む
べ
き
で
あ
る
の
に
、
彼
ら
と
別
れ
不
幸
な
論
調
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
女
性
の
境
涯
を
、
弱
々
し
く
可
憐
な
櫨
花
の
在
n
d
 
3
り
様
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
り
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
第
一
首
に
於
い
て
、
一
般
、
主
題
の
樫
花
は
、
現
実
の
槌
花
の
単
純
な
再
現
錨
写
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
第
二
首
に
至
っ
て
、
作
品
の
叙
述
は
、
さ
ら
に
現
実
の
撞
花
か
ら
講
離
し
て
ゆ
き
、
穫
花
の
詠
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
逸
脱
+:令。少
な
く
と
も
表
層
の
意
味
を
逐
う
か
ぎ
り
、
第
二
首
で
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
閤
怨
に
悩
む
女
性
円
、
室
内
で
の
し
ぐ
さ
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
《
切
。
前
半
四
句
で
は
、
香
を
た
き
燭
を
と
も
し
た
仙
界
を
思
わ
せ
る
建
物
(
珠
館
・
玉
房
)
で
、
化
粧
を
し
、
恋
人
へ
の
手
紙
を
書
き
あ
ぐ
ね
て
い
る
女
性
の
様
子
が
描
か
れ
、
つ
づ
く
頚
聯
で
は
、
も
と
も
と
遠
い
関
係
に
あ
っ
た
相
手
の
男
性
と
の
関
係
が
、
疎
遠
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
嘆
き
が
述
べ
ら
れ
る
。
尾
聯
は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
第
三
者
的
な
視
点
に
立
つ
話
者
に
よ
っ
て
、
恋
の
は
か
な
さ
、
む
な
し
さ
を
め
ぐ
る
認
識
が
言
い
放
た
れ
て
い
る
。
相
手
の
男
性
と
の
恋
を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
を
い
女
性
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
尾
聯
の
表
現
に
は
、
残
照
の
な
か
に
は
か
な
く
散
っ
て
ゆ
く
盛
花
の
宿
命
が
投
影
さ
れ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
第
二
首
は
、
伝
統
的
な
閤
怨
詩
の
構
造
を
踏
襲
す
る
が
、
尾
聯
に
表
出
さ
れ
る
底
な
し
の
空
虚
は
、
斉
梁
期
の
閏
怨
詩
に
は
容
易
に
見
出
し
が
た
い
形
而
上
的
な
深
み
を
備
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
櫨
花
二
首
」
連
作
は
、
第
一
首
に
採
ら
れ
た
類
似
の
構
図
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
第
二
首
に
至
っ
て
、
を
、
女
性
像
の
方
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
詠
物
の
枠
組
4
を
逸
脱
し
、
朱
務
尊
が
「
絶
無
題
意
(
絶
え
て
題
意
無
し
ご
と
指
摘
3
す
る
よ
う
凶
詩
題
の
僅
花
と
は
一
見
無
関
係
な
、
男
女
の
恋
の
は
か
な
さ
を
う
た
う
と
も
受
け
と
る
こ
と
が
可
能
な
、
独
特
の
作
品
-
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
次
に
あ
げ
る
作
品
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
峰小
苑
華
池
畑
煩
過
後
門
調
樫
思
無
窮
お
妃
腰
細
続
勝
露
越
后
身
椴
欲
情
風
紅
壁
寂
事
山
屋
蜜
墨
碧
簾
遺
遁
霧
陥
雨
空
青
陵
粉
姥
休
離
恨
長
定
相
逢
二
月
中
小
苑
翠
池
淵
爆
と
し
て
遁
ず
後
門
前
櫨
思
い
窮
ま
り
無
し
{
必
妃
腰
細
く
し
て
績
か
に
露
に
勝
え
越
后
身
軽
く
し
て
風
に
侍
ら
ん
と
欲
す
紅
壁
寂
容
と
し
て
崖
蜜
蓋
き
碧
熊
逗
遁
と
し
て
霧
県
空
し
青
陵
町
粉
姥
離
恨
を
休
め
よ
一
一
月
中
に
相
い
逢
う
こ
と
長
に
定
ま
れ
り
類
似
の
構
図
に
拠
り
、
蜂
の
隠
喰
と
し
て
、
感
妃
・
趨
后
と
い
っ
た
女
性
像
を
導
入
す
る
作
品
で
あ
る
。
春
は
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
き
、
蜂
と
蝶
と
は
や
が
て
離
れ
ば
な
れ
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尾
聯
は
そ
の
別
離
に
対
す
る
慰
籍
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
そ
の
、
第
七
句
「
青
陵
粉
姥
」
は
、
韓
滋
夫
妻
の
悲
劇
の
説
話
に
も
と
ず
く
。
愛
す
る
妻
と
の
別
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
韓
滋
は
、
そ
の
愛
の
深
さ
故
に
、
死
後
蝶
へ
と
化
し
た
と
い
一
枚
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
蝶
と
蜂
と
の
別
離
に
は
、
男
女
の
別
離
の
物
語
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
の
作
品
を
、
純
粋
に
蜂
を
対
象
と
す
る
詠
物
と
し
て
読
ま
れ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
な
作
品
と
し
て
い
る
の
で
あ
μr
と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
「
櫨
花
二
首
」
其
こ
の
尾
聯
に
つ
い
て
、
鳩
浩
は
、
「
無
題
」
(
起
句
.
楓
楓
東
南
細
雨
来
)
の
尾
聯
、F
」
春
心
共
花
英
字
後
春
心
花
と
共
に
殻
く
を
宇
う
こ
と
英
か
れ
一
寸
相
思
一
寸
灰
一
寸
の
相
忠
一
寸
町
灰
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
、
や
が
て
不
幸
に
終
わ
る
だ
ろ
う
男
女
の
関
係
を
う
た
う
「
無
題
」
的
尾
聯
に
置
か
れ
た
、
恋
の
空
虚
を
凝
視
す
る
か
の
よ
う
な
詩
句
は
、
「
憧
花
二
首
-
其
二
町
尾
聯
に
う
た
わ
れ
た
空
虚
感
と
、
極
め
て
似
通
っ
た
中
身
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
、
っ
。
「
樫
花
二
首
」
連
作
、
そ
し
て
「
蜂
」
な
ど
李
商
隠
の
艶
詩
的
詠
物
詩
は
、
詠
物
の
枠
組
に
拠
り
つ
つ
も
、
こ
の
「
無
題
」
な
ど
の
艶
詩
(
恋
愛
詩
)
と
内
容
的
に
異
な
ら
な
い
よ
う
な
世
界
を
う
た
う
こ
と
が
可
能
な
地
点
に
ま
で
達
し
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
「
櫨
花
二
首
」
其
二
に
対
し
て
、
「
無
題
」
で
は
な
く
「
撞
花
」
と
題
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
積
極
的
な
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
前
節
に
あ
げ
た
「
牡
丹
」
に
つ
い
て
も
、
何
悼
は
「
無
題
之
流
也
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
李
商
隠
の
詠
物
詩
は
、
「
無
題
」
な
ど
の
他
的
艶
詩
と
、
極
め
て
密
接
に
連
続
し
て
ゆ
く
作
品
群
と
し
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
李
商
隠
の
無
題
、
そ
し
て
借
題
の
艶
詩
群
が
示
す
最
も
大
き
な
特
質
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
ら
作
品
が
指
し
示
す
実
際
の
内
容
・
背
景
を
把
握
し
に
く
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
が
、
本
来
対
応
す
る
べ
き
現
実
へ
の
還
元
を
拒
む
、
自
己
完
結
的
な
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
李
商
隠
の
艶
詩
的
な
詠
物
詩
が
、
類
似
の
構
図
を
基
礎
に
、
対
現
実
的
な
対
応
・
指
示
関
係
を
暖
昧
・
稀
薄
化
さ
せ
て
ゆ
く
|
|
換
言
す
れ
ば
、
作
品
に
対
す
る
詩
題
の
関
与
の
度
を
低
下
さ
せ
て
ゆ
く
|
|
表
現
内
在
り
方
は
、
無
題
・
借
題
の
作
品
が
、
こ
と
さ
ら
に
対
現
実
的
な
対
応
・
指
示
を
拒
む
詩
題
を
冠
し
、
純
粋
詩
と
も
善
一
回
う
べ
き
自
閉
的
な
作
品
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
在
り
方
と
、
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
る
よ
り
詳
細
な
検
討
は
、
別
の
機
会
に
別
の
観
点
か
ら
試
み
る
こ
と
に
し
て
、
今
回
は
、
詠
物
(
題
詠
)
と
い
う
、
現
実
と
作
品
と
の
対
応
の
在
り
方
を
よ
り
直
裁
的
に
関
わ
れ
る
ジ
ャ
)
ン
ル
に
於
い
て
、
李
商
隠
の
詩
的
表
現
の
自
己
完
結
的
・
自
律
的
な
見
傾
向
性
が
見
ら
れ
る
点
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
崎
(
了
)
詩物詠の隠商李35 
《注
v
(
l
)
李
商
隠
詩
の
特
質
と
全
体
像
を
ほ
ぼ
忠
実
に
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
北
宋
町
西
昆
体
詩
人
ら
の
作
品
集
『
西
島
酬
唱
集
』
に
は
、
全
作
品
二
百
五
十
首
町
四
分
同
一
に
も
の
ぼ
る
詠
物
詩
が
収
め
ら
れ
、
艶
詩
・
一
部
史
詩
な
ど
と
な
ら
よ
作
品
群
を
形
成
す
る
。
な
か
で
も
、
「
一
極
花
」
「
荷
花
」
「
浜
」
な
ど
の
諸
作
は
、
李
商
隠
詠
物
の
櫛
造
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
。
こ
円
点
に
も
、
李
商
隠
詩
に
於
け
る
一
一
部
物
詩
的
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
.
{
2
)
詠
物
詩
、
及
び
そ
の
様
式
史
的
な
沿
革
に
つ
い
て
は
、
網
祐
次
氏
『
中
圏
中
世
文
事
研
究
』
(
新
樹
社
)
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
い
ち
い
ち
記
す
の
は
避
け
る
が
、
小
論
の
多
く
の
箇
所
で
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
(
3
)
問
・
巻
六
李
商
隠
詩
的
テ
キ
ス
ト
に
は
、
唐
詩
百
名
家
全
集
本
司
李
商
隠
詩
集
』
を
用
い
、
必
要
に
応
じ
て
務
本
務
参
照
の
う
え
筆
者
に
よ
る
校
勘
を
加
え
た
。
以
下
、
繁
を
避
け
校
記
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
作
品
の
所
在
は
、
『
李
義
山
詩
各
本
舗
目
封
照
表
』
(
『
東
方
串
報
』
第
五
十
冊
)
の
作
品
番
号
で
指
示
し
、
同
時
に
橋
治
『
玉
賂
生
詩
集
筆
註
』
(
四
部
備
要
六
巻
本
)
町
巻
数
を
付
し
た
.
(
4
)
悩
・
巻
六
(
5
)
別
・
巻
三
こ
の
作
品
は
、
喝
浩
、
張
爾
回
と
も
に
、
大
中
元
年
、
桂
林
に
在
つ
て
の
作
と
す
る
。
(
6
)
社
甫
の
、
例
え
ば
「
挫
燕
」
(
『
杜
詩
詳
詑
』
巻
十
二
)
「
早
花
L
(
同
巻
十
二
)
「
子
規
」
(
同
巻
十
四
)
「
江
梅
」
(
同
巻
十
八
)
「
月
三
首
」
(
同
巻
十
八
)
「
見
笹
火
」
(
同
巻
十
九
)
「
十
七
夜
封
月
」
(
同
巻
二
十
)
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
詩
人
自
身
内
姿
が
作
品
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
町
個
的
な
感
情
的
表
出
が
な
さ
れ
て
い
る
。
(
7
)
同
様
の
こ
と
は
、
例
え
ば
「
落
花
」
(
別
・
巻
-
一
)
{
高
閣
客
克
去
小
国
花
乱
飛
多
差
連
曲
陥
氾
遁
迭
斜
廊
腸
断
未
忍
掃
眼
穿
仰
欲
稀
芳
心
向
春
登
所
得
是
泊
衣
)
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
斉
梁
期
的
同
一
主
題
を
扱
っ
た
作
品
、
例
え
ば
粛
子
範
「
落
花
」
(
『
梁
詩
』
巻
十
九
・
遁
欽
立
氏
輯
校
)
(
緑
禁
生
半
長
繁
英
早
由
香
因
風
乱
胡
蝶
未
落
隠
鵬
黄
飛
来
入
斗
帳
吹
去
上
牙
肱
非
是
迎
冬
質
寧
可
値
秋
霜
)
が
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
一
般
的
な
感
慨
を
添
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
と
異
な
っ
て
、
ニ
ニ
に
は
、
私
的
な
悲
哀
の
積
極
的
主
体
的
な
表
出
が
見
ら
れ
'hw
。
(
8
)
凶
・
巻
四
(
9
)
沈
厚
域
輯
評
本
司
李
義
山
詩
集
』
巻
上
引
。
た
だ
し
、
『
何
義
門
調
書
記
』
に
は
見
え
4
い。
(
叩
)
数
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
「
病
馬
」
(
司
社
詩
詳
註
』
幸
八
)
「
江
頭
五
詠
|
丁
香
・
腿
春
・
梶
子
・
満
鵬
花
鞠
」
{
同
巻
十
)
「
鵬
鵡
」
(
同
巻
十
七
)
「
孤
雁
」
(
同
巻
十
七
}
等
々
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
寓
意
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
日
)
『
探
究
夫
詩
話
』
(
『
菖
渓
挽
隠
叢
話
』
前
柴
田
幸
二
十
二
引
)
に
、
「
王
刑
公
晩
年
亦
喜
構
義
山
詩
、
以
矯
唐
人
知
事
老
杜
而
得
其
潜
離
、
惟
義
山
一
人
而
巳
」
と
述
べ
り
れ
る
。
(
ロ
)
社
甫
の
詠
物
詩
、
ま
た
杜
甫
l
李
商
隠
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
、
今
回
は
、
紙
幅
町
都
合
上
、
抽
象
的
で
不
充
分
な
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
別
的
機
会
に
、
よ
り
幅
広
い
観
点
か
ら
再
検
討
を
試
み
た
い
。
(
日
)
抑
・
幸
六
『
唐
音
戊
簸
』
作
「
放
脊
梁
晴
雲
」
こ
の
作
品
は
、
「
放
徐
陵
髄
贈
更
衣
」
(
抑
・
巻
六
)
「
又
放
江
南
曲
」
(
蜘
・
巻
六
)
な
ど
と
と
も
に
、
南
朝
文
学
再
確
認
の
姿
勢
を
明
示
す
る
一
辿
町
作
品
の
ひ
と
つ
と
見
な
さ
れ
る
。
(
U
)
『
玉
畳
新
詠
』
巻
四
『
脅
詩
』
巻
四
(
漣
欽
立
氏
輯
枝
、
以
下
同
)
『
玉
豊
新
詠
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
呉
兆
宜
『
玉
畳
新
詠
護
註
』
を
用
い
、
鈴
木
虎
雄
氏
円
訳
解
(
岩
波
文
庫
)
な
ど
を
も
ム
参
照
し
て
、
一
部
字
句
を
改
め
た。
(
日
}
『
玉
畳
新
詠
』
幸
四
{
国
)
同
右
寄
八
(
げ
)
同
右
巻
五
(
日
)
同
右
巻
七
36 
『
膏
詩
』
幸
三
『
梁
詩
』
巻
二
十
回
全
瓦
一
句
町
、
っ
ち
第
主
l
八
句
同
右
巻
七
同
右
巻
一
同
右
全
十
二
句
の
う
ち
第
五
1
(
日
}八
句
(
初
)
抑
・
巻
三
(
幻
)
『
玉
畳
新
詠
』
巻
十
(
辺
}
認
・
巻
五
(
幻
)
『
玉
畳
新
詠
』
巻
五
『
梁
詩
』
巻
七
(
題
作
「
翫
庭
柳
」
)
(
倒
的
)
日
・
巻
五
五
律
・
顕
聯
(
お
}
『
梁
詩
』
巻
二
十
五
こ
の
詩
は
、
注
包
に
あ
げ
た
「
柳
」
に
対
す
る
朱
鶴
齢
は
じ
め
諸
注
に
引
か
れ
る
.
(
お
)
『
李
商
隠
』
(
岩
波
書
府
中
国
詩
人
選
集
)
P
花
(
幻
)
川
・
巻
三
(
泊
)
附
・
巻
五
五
律
・
額
聯
(
却
)
剖
・
巻
六
五
律
・
顕
聯
(
初
)
『
溢
飛
卿
詩
集
筆
註
』
巻
九
(
担
)
鳴
浩
は
、
注
mに
あ
げ
た
「
柳
」
を
、
柳
枝
の
た
め
の
作
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
柳
枝
は
、
「
柳
校
五
首
」
(
切
i
M
・
巻
五
)
の
序
文
に
詩
人
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
李
商
隠
と
交
流
町
あ
っ
た
洛
中
町
里
娘
町
名
前
で
あ
る
g
花
・
柳
を
詠
じ
た
作
品
に
は
、
実
際
に
は
女
性
的
名
前
(
源
氏
名
の
よ
う
な
も
の
V
を
冠
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
詠
物
形
式
を
採
る
李
商
隠
町
作
品
町
題
を
見
て
も
、
す
で
に
あ
げ
た
「
譜
柳
」
の
ほ
か
「
贈
柳
」
(
印
・
巻
五
)
「
贈
荷
花
」
(
制
・
巻
六
)
「
噸
機
桃
」
(
釦
・
巻
六
)
「
噸
桃
」
(
叩
・
巻
六
)
な
ど
、
作
品
が
女
性
と
の
聞
に
遊
戯
的
に
交
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
作
品
が
多
い
。
(
位
}
m
・
巻
一
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
膏
藤
茂
氏
「
李
商
隠
『
牡
丹
』
七
律
を
め
ぐ
っ
て
ω・
附
」
(
『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
二
・
三
集
)
に
詳
し
い
。
巻
同
右
空
『
梁
詩
』
巻
十
三
見)
(
お
)
『
何
義
門
誠
沓
記
』
李
義
山
詩
集
・
巻
上
(
剖
)
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
屈
復
は
、
「
掩
題
不
知
是
味
何
花
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
司
玉
渓
生
詩
意
』
巻
四
}
(
お
)
叫
・
巻
三
(
お
)
祁
巻
三
こ
の
「
櫨
花
」
述
作
は
、
使
用
語
葉
町
点
か
ら
見
て
も
、
お
そ
ら
く
「
重
過
聖
女
胴
」
(
2
・
巻
三
)
「
聖
女
病
」
七
律
(
抑
・
巻
六
)
「
聖
女
洞
」
五
排
(
制
・
巻
二
等
の
一
速
の
作
品
と
同
様
の
背
景
を
持
ち
、
女
道
士
も
し
く
は
妓
女
に
対
し
て
替
か
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
程
夢
星
は
「
此
属
女
冠
惜
別
而
殺
」
と
注
す
る
。
ま
た
、
掲
浩
、
張
爾
回
ら
は
詩
人
自
ら
の
処
世
拙
い
不
過
の
立
場
を
櫨
花
に
託
す
る
と
し
て
寄
託
説
を
と
る
が
、
そ
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
.
い
ず
れ
に
し
て
も
、
艶
詩
的
な
詠
物
詩
的
か
た
ち
を
と
っ
て
替
か
れ
て
い
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
.
(
計
)
詩
題
に
即
し
て
読
む
限
り
で
は
、
各
詩
句
は
櫨
花
町
何
ら
か
の
状
態
を
比
輸
す
る
も
の
と
し
て
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
が
、
通
常
の
比
喰
円
許
容
範
囲
を
越
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
橋
治
は
「
土
厨
句
正
賦
朝
袋
、
五
六
車
紋
情
態
、
七
八
則
暮
落
也
」
と
述
べ
、
ま
た
屈
復
は
二
花
色
、
二
花
情
、
三
花
態
、
四
花
光
、
皆
比
也
。
五
校
高
、
六
花
稀
、
七
八
暮
落
、
皆
賦
也
」
と
述
べ
る
も
の
の
、
抽
象
的
で
暫
定
的
な
解
釈
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
比
鴨
被
比
機
関
係
向
転
倒
が
起
こ
っ
て
い
る
。
(
お
)
沈
厚
腕
輯
評
本
『
李
義
山
詩
集
』
巷
上
引
。
参
考
ま
で
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
『
西
昆
酬
暗
集
』
的
「
槌
花
」
競
作
も
、
詩
題
と
は
一
見
無
関
係
な
、
感
傷
的
な
艶
情
性
を
漂
わ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
(
拘
)
陥
・
巻
五
{
拍
)
同
じ
説
話
に
も
と
ず
い
て
、
李
商
隠
は
他
に
、
「
青
陵
畳
」
(m
・
巻
五
)
李商隠の詠物詩(i克37 
英
組
問
韓
恐
矯
蚊
随
等
間
飛
(
青
陵
畳
畔
日
光
斜
高
古
貞
魂
情
暮
霞
上
別
枝
花
)
な
ど
を
書
い
て
い
る
。
(
叫
)
「
撞
花
二
首
」
「
崎
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
第
三
者
的
な
視
点
に
立
つ
話
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
作
品
と
し
て
読
ん
だ
が
、
作
中
人
物
を
話
者
に
同
定
し
、
そ
の
一
人
称
的
な
視
点
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
作
品
と
し
て
読
め
る
可
能
性
も
、
特
に
「
盛
花
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
だ
ろ
う
。
(
位
)
出
・
巻
三
